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年次 実 数 増減数 開設数 開設率 廃業数 廃業率
全国
廃業率
卸
小
売
業
昭和33
36
39
42
45
47
50
53
17,604
20,016
23,189
25,421
28,189
28,961
33,121
36,3帥
－
2,412
3,173
2,232
2,768
772
4,160
3,259
8,666
11,338
9,240
12,032
8,043
12,560
13,482
－
％
49.2
56.6
39.8
47.3
28.5
43.4
40.7
6,254
10,冊4
7,008
9,264
7,271
8,400
10,223
ー
％
35.5
53.4
30.2
36.4
25.8
29.0
30.9
％
〃
０
４
●
●
２
３
３
１
１
１
建設業
製造業
金融・保
運輸通信
サービス業
全産業
昭47実数
1,891
2,912
452
1,958
10,157
51,558
昭50実数
2,230
2,963
549
1.724
11,516
57，171
339
51
97
△234
1,359
5，613
634
559
150
266
3,591
19，469
33.5
19.2
33.2
13.6
35.4
37.8
297
508
53
500
232
856
り
り
２
３１
15.7
17.4
11.7
25.5
22.0
26.9
％
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る建設業，金融保険業，サービス業や，廃業率が20％をこえる運輸通信業やサービス業にも
注意を向けておきたいと思う。
6．不労所得への依存
財政資金の大量の流入，産業の不振一一このなかで失業者は滞留し，財政から個人への移転
資金，いうなれば不労所得の増大が顕著になっている。失業率の高さにもかかわらずそれが深
刻な社会問題として浮かび上ってこない一つの原因はここにもある。
第2図は，これらの不労所得のなかから，4つの項目だけを図示したものである。最も多い
「恩給・年金」は沖縄戦の遺産にほかならない。公務扶助料，遺族年金その他である。「軍用
地料」も復帰時に急増し，若干の軍用地返還があるにもかかわらず減らない。「国民年金給付
額」は一方で保険料を支払っているわけであるが，復帰特別措置によって両者の差は大きく，
支払保険料の3.3倍（昭和54年度）の給付を受けている実態から、'不労所得〃に含めてある。
他の年金等は略した。「生活保護費」も147億円を数える。ここに掲げたものだけの合計で，
昭和54年は1,061億円である。物価上昇率が昭和47年の2.1倍であるのに，この4項目の合
計は4.6倍である。不労所得への依存体質が深まっていきつつあるのが，復帰後の県民生活の
実態なのである。
それぞれの項目が，受け取ってはいけないものであるとか，根拠や権利がないということを
指摘しているのではない。該当者が請求しかつ受領することに異存はない。しかし，県経済の
実態がこのように流れていきつつあることは憂慮すべきことに間違いないのである。
このうちのいくつかを市町村別の地図におとしてゑたのが，第13，14，15図である。
第13図は1世帯当たりの軍用地料であるが，500千円以上が嘉手納町（780千円），北谷町
(729千円)，宜野座村(603千円)の3町村である。これに続いて100千円以上の市町村が，北
中城村，金武町，伊江村，読谷村，宜野湾市，沖縄市となっている。
第14図は1世帯当たり扶助額(年金恩給等，厚生年金等，福祉年金，共済扶養の合計）であ
るが，座間味村の647千円と中城村の504千円が高く，これに南部5町村，北部2村，北部離
島3村，本島西部離島3村が続いている。
第15図は生活保護率である。これでは粟国村の31.1％がずぱねけて高く，次いで竹富町11．5
％，与那国町11．4％，座間味村10.4％となっている。
以上の3図はいずれも世帯としてゑていることに注意していただきたい。軍用地料をもらっ
ていない世帯も含めての1世帯当たりだということを。
なお，いずれ機会をえて，生産の側からみた市町村の性格づけを行ない，この生産的でない
側からのデータとつぎあわせて，沖縄経済の地域区分を試ゑたいと考えている。
注（'）金城宏「沖縄県における小売流通の地域性に関する一考察」（沖縄国際大学商経学部『商経論
集』第16号，第9巻第2号，1981年4月）
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第12図軍用地料，恩給年金等の推移
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(注）1．『県民所得統計報告書』その他による。
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第14図1世帯当たり扶助額の市町村分布（単位，千円）
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沖縄郵政管理事務所の昭和54年度資料により，昭和55年国勢調査の数字で1世帯当たりを算出した。
扶助額としたのは「年金恩給等」（軍人恩給，遺族年金など）「厚生年金等」「福祉年金」および「共済扶養」（児童福祉手当，
郵政退職者の共済金など）の合計である。
(注）1
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第15図生活保護率の市町村分布
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(注）資料『沖縄県の生活保護』（昭和53年度版）による。
